





























50 多年来，我国的 GDP 增长了 10 多
倍，但同比矿产资源消耗也增长了 40
多倍。我国单位 GDP 能源消耗是日本
























































工作研究 Work St udy
■李道芳 陈 琳 李 荦
社会发展需要城市，城市更需要文明发展。
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决策·刊中刊★
节约型城市是以全面、协调、可持
续发展为目标，在生产、流通、消费诸
环节，通过深化改革、健全机制、调整
结构、技术进步、加强管理、宣传教育
等手段，尽可能节约和高效利用资源，
以较少的资源消耗满足人们日益增长
的物质、文化和生态环境需求。
建设节约型城市，必须形成节约
型城市的支撑体系、节约型城市的保
障体系和节约型城市的评价体系等三
大体系。
1、节约型城市的支撑体系包括节
约型产业体系、产品体系、生产体系和
消费体系。
节约型产业体系主要是通过调整
产业结构，一方面形成节约型产业，另
一方面形成节约型产业链。节约型产
品体系要求在节约型产业体系的基础
上，发展节材、节能型产品和高科技产
品。节约型消费体系主要是强化全民
节约意识，倡导节俭和节约文化，在家
庭和社会生活中每个人能够从身边做
起、从小事做起、从点滴做起。
2、节约型城市的保障体系包括节
约型城市的规划体系、科技创新体系
和宣传监管体系。
节约型城市的规划体系主要是指
城市建设规划和社会经济发展规划。
建设节约型城市必须从规划和建设做
起，要选择节能省地型的城市化发展
模式。城市化模式和城市规划一旦确
定，能源和土地消费即已成形。节约型
城市的政策规划体系强调政府要构建
包括产业结构、企业经营和个人消费
的政策管理系统。节约型城市的科技
创新体系突出科技创新在建设节约型
城市中重要作用，通过发展高新技术
产业、开发节材节能型产品，提高材料
和能源利用效率。节约型城市的宣传
监管体系主要是通过舆论宣传引导和
行政管理监督，营造节约光荣的社会
氛围和浪费受罚的约束环境。
3、节约型城市的评价体系包括建
设节约型城市的评价指标体系、评价
方法体系和信息反馈体系。
节约型城市建设的评价指标体系
要求必须设计建立一个科学的资源节
约型城市的考核指标体系，硬化对各
地各部门资源节约利用工作的考核。
在定性要求的同时，设计科学具体的
量化指标，把主要指标纳入国民经济
和社会发展规划中，积极开展资源核
算和统计报告制度。节约的评价方法
体系主要包括投入产出方法和统计分
析方法，防止片面追求经济效益、GDP
的增长速度，而忽视了资源消耗。建立
节约的信息反馈体系在本质上是对监
管措施的实行情况和实施效果进行监
督和控制，以便政府决策和管理系统
能够及时采取措施，保证各项措施实
施效果。
节约型发展——
国内外可借鉴的发展模式
工业化、城市化首先是从欧美国
家开始的，依靠“拼资源、拼环境”使他
们付出了沉重的代价。教训能够使人
变的清醒，欧美国家和国内一些城市
在资源节约和环境保护方面的管理模
式值得我们研究，或许对我们会有所
启示。
1、美国的实践。作为资源大国和
资源消费大国，美国在节约和环境保
护的立法和行政方面一直走在世界前
列，并对西方主要发达国家有重要影
响。早在 1969 年，美国就制定了第一
部成文的《国家环境政策法》，并制定
了具有较大国际影响的环境影响评价
制度。之后，美国联邦政府和各州政府
又相继制定了多部环境法规，自 2002
年以来，仅 4 年时间里美国参众两院
就通过了 5 项能源政策相关立法，并
辅以行政层面和司法层面的执法保
障。美国通过数千家与能源相关的行
业协会，它们有独立的资金来源，能制
定能源生产和设备提供商的行业生产
和产品能耗与节能标准，在游说和协
助政府制定相关政策方面有较大的影
响力。同时，在能源生产、供应和使用
的各个环节，采用新技术、新设备，降
低成本和能耗。
2、德国的实践。德国的主要做法
有三点：一是政策引导，积极扶持。经
济发展、保障持续供应和环保是德国
制订能源政策的三个同等重要的目
标。二是技术创新，提高能效。德国在
大力开发可再生能源的同时，还十分
重视节能技术的开发与创新，最大限
度地提高现有能源的使用效率。三是
重视宣传，提高节约意识。德国政府认
为，没有民众的广泛参与，建设节约型
社会的努力是不可能取得成功的。
3、日本的实践，日本是一个近
90%的资源依赖进口的国家，自 60 年
代开始就将资源节约，争做世界节能
大国作为基本国策并制定了能源战
略，对外积极寻求稳定的能源供给，国
内则节约与开发新能源并举。伴随日
本经济的迅猛发展，能源需求旺盛，国
际市场能源价格飞涨，日本政府及时
调整相关能源法规，政府和企业相互
配合，在节能和新能源技术开发利用
方面走在世界前列。
4、国内部分城市的实践。京津沪
是我国三个最大城市，针对第二产业
的支柱地位，正在进行战略性的结构
调整，建立以现代服务业、先进制造业
为主体的资源节约型产业框架，以知
识密集的金融、信息、商贸、旅游、会
展，和技术密集的电子信息、装备制
造、汽车、新材料等环境友好型产业，
替代资源密集型产业，形成适合京津
沪资源匮乏城市特点的产业结构。同
时，从强化资源节约的“尺子”和资源
管理的“鞭子”的角度，京津沪三地正
在创建科学的资源节约评价体系，完
善地方性法规和行政规章等，以保护
资源的合理和节约利用。深圳、大连等
城市较早制定了总体层面的节约型城
市建设规划，结合实际分别形成了在
节约能源、降低消耗、减少污染排放方
面的具体政策措施，并在实施中取得
了较好的效果。■
（作者单位：李道芳 陈琳 ：合肥
学院管理系；李荦：厦门大学）
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